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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara cyberloafing terhadap 
kontrol diri pada staf PT.BPR X. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada 
hubungan negatif antara cyberloafing terhadap kontrol diri pada staf, artinya 
semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah cyberloafing pada PT.BPR X. 
Subjek penelitian ini adalah 55 karyawan tetap PT.BPR X. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik Stratified Random Sampling. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif korelasional. Perihal pengumpulan data, penelitiian 
menggunakan Skala Cyberloafing dan Skala Kontrol Diri. Metode analisis data 
yang digunakan adalah correlation product momen Pearson. Hasil analisis data 
menunjukan bahwa nilai rxy = -0,461 dengan p (p<0,01) yang berarti ada hubungan 
negatif sangat signifikan antara kontrol diri dengan cyberloafing  pada staf PT. BPR 
X. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 
Sumbangan efektif Cyberloafing terhadap Kontrol diri pada staf sebesar 21,25%. 
 







This study aims to determine the relationship between cyberloafing and self-control 
in PT.BPR X staff. The hypothesis in this study is that there is a negative 
relationship between cyberloafing and self-control in staff, meaning that the higher 
self-control, the lower the cyberloafing at PT.BPR X staff. Subject This research 
consisted of 55 permanent employees of PT. BPR X. Sampling was done by using 
the Stratified Random Sampling technique. The research method used is 
quantitative correlational. Regarding data collection, the research used the 
Cyberloafing Scale and the Self-Control Scale. The data analysis method used is 
Pearson product moment correlation. The results of data analysis show that the 
value of rxy = -0.461 with p (p <0.01) which means that there is a very significant 
negative relationship between self-control and cyberloafing on the staff of PT. BPR 
X. Thus, the hypothesis proposed in this study is accepted. Cyberloafing's effective 
contribution to self-control in staff is 21.25%. 
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